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Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba dan leverage 
terhadap return saham. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah 
manajemen laba dan leverage sebagai variabel independen sedangkan return 
saham sebagai variabel dependen. Sampel penelitian ini terdiri dari 87 perusahaan 
industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan 
adalah analisis linear berganda pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian 
hipotesis secara simultan menunjukan bahwa kedua variabel bebas yaitu 
manajemen laba dan leverage berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan 
hasil penelitian secara parsial menunjukan leverage yang berpengaruh terhadap 
return saham. Akan tetapi manajemen laba tidak signifikan terhadap return 
saham. 
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Esa Maulana Gandara, 2014: The Influence of Earnings Management and 
Leverage Against Stock Return on Consumer Goods Industry Which Listed in 
IDX Year 2009-2011. 
 
The study aims to determine the influence of earnings management and leverage 
on stock return. Factors tested in this study is earnings management and leverage 
as independent variables while stock return as dependent variable. The study 
sample consists of 78 consumer goods industry which listed in IDX year 2009-
2011. The data used in this study is secondary data and sample selection by using 
purposive sampling method. Analysis tool used is multiple linear regression 
analysis at a significance 5%. The resutlts of stimultaneoys hypothesis testing 
showed that both of independent variables which are earnings management and 
leverage affect on stock return. Meanwhile, the partial results indicate leverage 
affecting stock return. But earnings management not affect toward stock return. 
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